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the teacher training sector in the education system, analyzes the main trends in the de-
velopment of pedagogical education, as well as the attitude to it on the social micro 
and macro levels. The author focuses on the need to create a rational concept of peda-
gogical education development, to define its place and role in the system of higher 
education and in the life of society as a whole. 
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ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 
ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. 
Ɉɧɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɧɟɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɷɬɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɧɚɫɬɨ-
ɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɦɟɫɬɟ ɢ ɪɨɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ. 
Ʉ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ ɭɱɟɧɵɯ, ɪɭ-
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɨɣ ɲɢɪɨɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɂ ɬɨɦɭ ɟɫɬɶ ɜɟɫɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ. ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ 
ɭɱɢɬɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɫɱɢ-
ɬɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 53,5 ɬɵɫ. ɲɤɨɥ, ɢɡ ɧɢɯ ɛɨɥɟɟ 34 ɬɵɫ. ɫɟɥɶɫɤɢɯ, ɨɤɨɥɨ 19 ɬɵɫ. 
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ. ȼ ɲɤɨɥɚɯ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 1,36 ɦɥɧ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧ-
ɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜɵɫɲɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ 43 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɭɡɚ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 32 ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 6 ɚɤɚɞɟɦɢɣ, 5 ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ. Ʉɪɢɡɢɫ ɜɵɫɲɟɣ 
ɲɤɨɥɵ ɫɜɨɢɦɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɵɦɢ ɝɪɚɧɹɦɢ ɩɪɨɹɜɢɥɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɦɟɫɬɭ ɜ ɫɢɫɬɟ-
ɦɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɧɨ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɜɵɹɜɥɹɟɬ 
ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɩɪɟɞ-
ɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɢ ɨɞɧɚ ɞɪɭɝɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɛɨɥɟɟ ɪɟɡɤɨɣ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɳɟɣ ɤɪɢɬɢɤɟ. ɉɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɫɚɦɚ ɩɪɚɜɨ-
ɦɟɪɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨ-
ɹɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɫɮɟɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɪɩɟɥɚ ɫɨɤɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ 
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ɜ ɧɨɜɵɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɍɪɟɜɨɠɧɵɟ ɰɢɮɪɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ: ɩɚɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɭɡɵ, ɧɢɡɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɢɡɤɚɹ ɧɚ-
ɭɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ-ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. ȼ ɱɢɫɥɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɧ-
ɤɭɪɫɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ. ɇɢ ɨɞɢɧ ɩɟɞɜɭɡ ɧɟ ɭɞɨɫɬɨɢɥɫɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɡɚɬɨ ɭɱɚɳɚɟɬɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢɯ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɵɦɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢ ɢɧɵɦɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢ ɜɭɡɚɦɢ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɜɚ ɢ ɞɪɭɝɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɭɡɵ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɵɜɚɸɬ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɭɣɬɢ ɨɬ ɫɥɨɜɚ «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ» ɤɚɤ ɨɬ ɧɟɤɨɟɝɨ 
ɤɥɟɣɦɚ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɵɫɲɢɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɜɭɡɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɦɟɥɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɹɜɢɥɢɫɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ. 
Ɍɟɦɚ ɭɳɟɪɛɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɧɹɥɚ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨ ɫɭɞɶɛɚɯ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɥɢɫɶ ɞɜɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɟɥ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɧɢɯ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɢɱɢɧ, ɜɵɡɜɚɜɲɢɯ ɪɟɡɤɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɜɵɫɲɟ-
ɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɟɦɭ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚɦɢ. ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɨɬ-
ɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɞɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɧɚ-
ɫɥɟɞɫɬɜɨ ɨɬ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ, ɢ ɬɨɣ, ɱɬɨ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɦɢɪɟ. Ⱥɩɪɢ-
ɨɪɧɚɹ ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɟ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɵɫɲɟɣ 
ɲɤɨɥɵ ɫ ɟɟ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜɭɡɨɜ, ɝɨɬɨɜɹɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ 
ɥɨɝɢɤɚ ɫɨɛɵɬɢɣ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ. 
ɑɢɫɥɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ, ɢ ɪɟɱɶ ɡɚɯɨɞɢɬ ɞɚɠɟ 
ɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɛɭɞɬɨ 
ɛɵ ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɸɳɟɣ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɜ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɫɥɨɠɢɜ-
ɲɢɯɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɦɟɫɬɟ ɢ ɪɨɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɨɬɪɚɫ-
ɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɢ – ɲɢɪɟ – ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɡɚɢ-
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ɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɟɠɞɭ ɩɟɞɜɭɡɚɦɢ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɫɨɰɢɭɦɨɦ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɐɟɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫ-
ɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɪɨɞɨɥ-
ɠɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɢɫɫɢɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɛɵɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɜɵɫɲɟɣ 
ɲɤɨɥɟ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ – ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ, ɛɚɡɢɫ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, 
ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ, 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɭɸ, ɧɚɭɱɧɭɸ, ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɜ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɜɭɡɨɜ: ɜɵɞɟɥɢɥɚɫɶ ɝɪɭɩɩɚ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɜ ɱɢɫɥɟ ɤɨɬɨɪɵɯ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ ɢɦ. Ⱥ. ɂ. Ƚɟɪɰɟɧɚ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɜɭɡɨɜ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ 
ɷɬɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɫɬɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɣ ɜɫɟɦɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɧɨ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɥɢ-
ɞɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɪɟɞɢ ɜɭɡɨɜ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩ-
ɩɵ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɫɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ʌɢɞɟɪɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɭɬɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɦɧɨɝɨ-
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɭɡɚɯ. 
Ɋɟɮɨɪɦɢɫɬɫɤɢɟ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 1980–90-ɯ ɝɝ. ɜɵɡɜɚɥɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɟ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ. ɂɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɉɪɨɢɡɨ-
ɲɟɥ ɜɡɪɵɜɧɨɣ ɪɨɫɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ɇɚɱɚɥɢɫɶ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. Ɇɧɨɝɢɟ ɩɟɞɜɭɡɵ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɤɜɚɥɢɮɢ-
ɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫ-
ɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɜɨɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɤɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ƚɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨ-
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ɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ-
ɫɬɹɦ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɨ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ, 
ɝɞɟ ɭɱɢɬɟɥɸ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜɟɫɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɟ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ, ɚ ɩɨ ɰɟɥɨɦɭ ɪɹɞɭ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɟɞɜɭɡɨɜ. 
ɉɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ-
ɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɤɚɤ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [2]. ȿɟ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɫ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɚɜɲɢɦ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɝɥɨ-
ɛɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ. ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɫɮɟɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭ-
ɩɚɥɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ, ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬ ɩɨɞɯɨɞɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɫɢɫ-
ɬɟɦɧɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɪɟɚɥɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɲɤɨɥɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɡɞɚɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ ɫ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ [4, 5]. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɵɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɫɬɚɥɨ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɚɦɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞ-
ɫɬɜɚ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɞɜɨɣɧɨɣ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ». Ɉɧ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɞ-
ɜɭɡɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɵɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɲɤɨɥ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɲɤɨɥɵ. ɇɢ-
ɱɬɨɠɧɨ ɦɚɥ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɞɭɦɚɧ-
ɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɨɜ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɉɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɞɚɟɬ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɜɩɟɪɟɞ. 
ɍɠɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɹɧɜɚɪɹ 2014 ɝ. ɩɪɨɟɤɬ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ. ɉɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɸ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ, Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ 
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ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2013 ɝ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ 
ɪɚɛɨɱɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ⱥ. Ⱥ. Ʉɥɢɦɨɜɵɦ. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɯɨɞɢ-
ɥɨ ɫ ɮɟɜɪɚɥɹ ɩɨ ɨɤɬɹɛɪɶ 2013 ɝ. ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɜ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ. ȼ ɨɛɳɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ 
ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ: ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɭɡɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɛɵɥɚ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɦɫɹ 
10 ɞɟɤɚɛɪɹ 2013 ɝ. Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɦɟɫɬɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦ ɩɚɥɚɬɚɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɜɟɬɚɦ ɩɪɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɤɪɢɡɢɫ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ c 
ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [1]. Ɉɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɟɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɟ ɪɟɲɟɧɚ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɩɟɰɢ-
ɮɢɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɚɹɫɹ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ 
ɢ ɪɚɡɦɵɬɚ. ɋ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɭɡɨɜ ɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɜɟɞɭɳɢɯ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧ-
ɬɨɜ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɩɚɞɚɟɬ, ɚ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ, ɞɨɛɢɜɲɢɟɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ ɛɵɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɥɨɧɨɦ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ 
ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɛɵ-
ɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɥɭɱɲɢɯ ɦɨɥɨ-
ɞɵɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɇɚɭɱɧɵɟ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɞɪɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ» ɧɚ 2009–2013 ɝɝ. ɋ 2012 ɝ. 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɭɱɢɬɟ-
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ɥɟɣ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɬɚɜɤɨɣ, ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɜɡɧɨɫɨɦ ɢ ɛɟɡ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɡɚɪɩɥɚɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɟɞɜɭɡɨɜ ɜ ɲɤɨɥɭ, ɧɨ ɢ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɧɢɯ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ (ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɞɨɥɹ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɫɨ ɫɬɚɠɟɦ ɞɨ ɞɜɭɯ ɥɟɬ ɧɟɦɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ, ɚ ɫɨ ɫɬɚɠɟɦ ɨɬ ɞɜɭɯ 
ɞɨ ɩɹɬɢ ɥɟɬ – ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ). 
Ɋɨɫɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. Ɇɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɩɵɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɸɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɢɦɭɥɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ-
ɳɢɯ ɟɝɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨ-
ɞɹɳɟɝɨ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɢ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɧɟ-
ɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 
ɞɥɹ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ. Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢ-
ɤɚɰɢɢ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɪɨɫɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɲɤɨɥ. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪ: ɜɜɟɞɟɧɚ ɧɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ; ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɦɚɫɲɬɚɛ-
ɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ 
ɫɟɬɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɥɭɱɲɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɟɠɟ-
ɝɨɞɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɟɦɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɪ ɩɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɢɠɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ, ɱɟɦɭ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [3]. 
ɇɚ ɩɨɜɟɫɬɤɟ ɞɧɹ ɫɬɨɢɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɫɟɬɢ ɟɝɨ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɭ-
ɡɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɟɪɟɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɜɟɬ-
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ɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɟɬɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɜɧɭɬɪɢɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɩɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɭɠɞ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɲɤɨɥ. ɂɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɢɛɥɢ-
ɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɛɚɡɚɦ ɩɪɚɤɬɢɤ ɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɫɪɟɞɭ 
ɪɟɝɢɨɧɚ, ɭɱɟɬɟ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ. Ɇɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɫɬɶ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɭɤɥɚɞɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɨɰɢɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
Ȼɭɞɭɳɟɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɚɪɬɨɣ ɢ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ 
ɫɤɚɦɶɟ. Ɂɞɟɫɶ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜ. Ɉɫɨɛɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ. 
ȼɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨɟ ɨɛ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱɢ-
ɬɟɥɟɣ (ɞɨɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ) ɜɵɲɟ, 
ɱɟɦ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɵɣ 
ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ: ɞɨɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 18%, ɞɨɥɹ ɭɱɢ-
ɬɟɥɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 30 ɥɟɬ – 13%, ɞɨɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ-ɦɭɠɱɢɧ – ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ 
12%. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, Ɋɨɫɫɢɹ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɫɬɪɚ-
ɧɚɦ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɥɭɱɲɢɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜɭɡɨɜ ɧɟ 
ɢɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɲɤɨɥɵ: ɟɠɟɝɨɞɧɨ 1–2 ɧɨɜɵɯ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɲɶ 
ɜ 60 % ɲɤɨɥ. ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɟ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɸ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ [3]. 
ȼ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɢɫɯɨ-
ɞɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 30 ɥɟɬ ɢ ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɥɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 40–49 ɢ 50–59 ɥɟɬ. ȼɦɟ-
ɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɞɚɥɟɤɚ ɨɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
179 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (85 % ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɫɬɪɚɧɵ). ȼ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 200–220 % ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ. ɍɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɜɵɫɲɢɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ 
ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ 
ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ ɜɭɡɨɜ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ – ɛɚɡɨɜɚɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɷɫɬɚɮɟɬɭ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɩɚɬɪɢɨɬɚ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɤ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣ ɷɩɨɯɢ. ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɟɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
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